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Abū l'Khattab ben 'Abd al-'Ala
(Voir Ibadites)
G. Camps
1 Premier imam des Ibadites du Jbel Nefoussa. Il fut élu à Siad, près de Tripoli, en 757-758
et s’empara de Tripoli puis il marcha contre les Warffajjūma, berbères kharedjites de la
secte  sofrite  qui,  maîtres  de  Kairouan,  y  commettaient  des  excès  sans  nom  et
d’horribles  massacres.  Il  soumit  Gabès  puis assiégea  la  ville  sainte.  Kairouan  fut
emportée en juillet 758. Pendant quelques années Abū  l’Khattab fut maître de toute
l’Ifrīqiya. Les armées abbassides envoyées contre lui par le gouverneur d’Égypte furent
par  deux  fois  battues  avant  même  d’atteindre  la  Tripolitaine,  mais  une  troisième,
commandée par Ibn al-Aš‘at, réussit à tromper la vigilance d’Abū l’Khattab qui fut battu
et tué à Tawurgha en juin 761.
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